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Un record molt °motín pels
emigrants felanitxers la rodelia
Diumenge a migdia, a l'entorn
d'uns felanitxers que procedents de
terres argentines es troben entre
nosaltres, es materialitzà un gest,
l'escaiença i mereixement del qual
es de sobra justificat. No tenim re-
ferencia en el nostre record d'un
acte d'aquesta mena i no sera per-
que el fet de l'emigració no hagi
assolit dins la història moderna del
nostre poble un grau ben estima-
ble de protagonisme. Qui més qui
manco dins els seus antecedents fa-
miliars hi pot trobar penyora d'a-
quest fenomen socio-econòmic.
Quant a l'escaiença, l'avinentesa
no podia ser millor. *Quí millor que
el nostre collaborador Miguel Anto-
ni Enginyer per glosar tot el que
envolta l'aventura de ter l'Amèrica?
Ell, nascut a San Pedro, rebé per
boca dels seus pares la nostra par-
la i amb ella un torrent de coneixe-
ments i la capacitat d'estimar una
terra gairebé sols coneguda a tra-
vés d'aquelles nostàlgiques descrip-
cions paternes.
La sala d'actes de l'Ajuntament
A l'hora d'escorcollar un poc dins
les passades festes, l'apreciació més
evident que es pot fer és que el
grau de popularitat i la participació
no guarden relació amb el programa
oficial, i al costat de la revetla de
la vigilia de Sant Agustí que, repe-
tint l'exit de la festa de Santa Mar-
galida, assolí una concurrencia i una
participació elevadíssima, hi podem
collocar la bulla que protagonitza la
penya «El Coso», que ompli d'ani-
mació la tarda del dia de Sant Agus-
tí, els toros, i que, precedida d'una
xaranga, s'anà a integrar a la verbe-
na després d'un sopar multitudinari
al Bar Industrial de la Via Argenti-
na. Manifestacions d'aquesta mena
és el que necessiten les nostres fes-
tes.
També hem d'esmentar l'aparició
d'una altra penya, la del «Topo»,
que amb el seu bon humor alegra
tumbe la cursa de braus.
EN EL CONVENT
Es manté ben viva la tradició de
Ia festa religiosa, que fou l'origen
de l'ambient festívol que fa tants
d'anys sacseja la vila per aquestes
saoris. El Convent fou el marc de la
solemnissima Eucaristia, que amb
era plena de gent i a l'entarimat a
més del Batle i l'ex-batle Andreu
Manresa —qui segellà l'any l978 la
declaració de
 ciutats germanes en-
tre San Pedro i Felanitx— hi pren-
gueren seient alguns felanitxers re-
sidents a l'Argentina.
I En Miguel Antoni Bordo},
 Regí
un parlament meravellós, brufat
a'anecdotes, amb uns punts d'ironia
que delaten el seu tarannà ben a les
tetes. La partida, l'arribada a una
terra nova, els primers anys difícils,
l'afiançarnent, l'enyorança, els re-
torns, les alegries i les penes com-
partides des de lluny... Quantes si-
tuacions i vivències va descriure
amb sensibilitat i realisme? Jo diria
que l'emotivitat surava quasi tangi-
ble per sobre l'auditori.
Es aplaudiments prolongats, la
Lectura de salutacions procedents
d'entitats de San Pedro, l'intercanvi
de plagues i objectes commemora-
tius i finalment l'abraç fraternal
tancà aquest homenatge tan hermós
que honora tant als qui el reberen
com als qui saberen oferir-lo.
música del Pare Aulí, per boca de
Ia Coral de Felanitx, i el concurs
sempre emotiu dels Cavallets, con-
celebraren un grapat de sacerdots
felanitxers o lligats a la vila. En-
guany fou el nostre 'misa Mn. Se-
bastià Gaya qui pronuncia l'homilia,
un sermó de festa grossa amb tots
els requisits i dit amb l'eloqiiencia
que el caracteritza.
EXPOSICIONS,
PROJECCIÓ, CONCERTS...
L'exposició de les fotografies i els
quadres admesos al XXII Concurs
de Fotografia i al Certamen de Pin-
tura, dibuix i pintura damunt pa-
per, ens donaren ocasió d'admirar
l'atri de la Casa de Cultura ja aca-
bat. És una peca magnífica que hon-
ra tots els que han intervengut en
la seva restauració.
• EI
 récord de visitants fou per la
mostra de fotografies
 retrospectives
muntada a la sala de «Sa NOstra»
amb l'arxiu de Mn. Xamena: Alió
va ser un riu de gent.
Una aportació artística de nnali-
tat va córrer a
 6rrec . del recent-
ment inaugurat taller de cerAmica
(Pass(' a la pàg. !t)
In teste5 i els escrits
Quan sortira a
 hum aquest paper,
les festes de Felanitx s'hauran aca-
bat. No sabem si be o malament. A
hores d'ara, mentre l'escrivim, ens
arriben a les orelles les notes estre-
pitoses del conjunt musical de torn
que anima la verbena.
Això de les festes provoca (i be
que s'ho proposa) una exaltació;
una exaltació que no s'atura a les
persones corrents, sitió que s'estén
fins i tot a la gent de ploma que
perd un poc el timó i s'abandona a
certs excessos, comparables als que
propicien les verbenes.
Per citar un exemple iHustre po-
clriem començar amb una frase ex-
treta de la Salutació del Senyor Bat-
te, adreçada al poble. Diu: «hem de
fer el possible perque la nostra
ciutat marqui una pauta dins tots
els ordres a aquest món d'avui que
ens ha tocat viure». L'illustre perio-
dista Joan Pla, a un diari de Ciutat,
a propòsit de les festes i de la dar-
rera pellícula realitzada d'En Mai-
kel, demanava (quasi res!) que
aquest fos elevat al canee de Direc-
tor General de Cinematografia (a
Madri,
 això!).
 Però tot això no es
res devota lo que podem Regir al
número especial que el diari «El
Día» dedica a la nostra població.
Però anem-hi poc a poc.
En altres ocasions, ja hem parlat
dels números especials que els dia-
ris de Ciutat dediquen a Felanitx
quan s'acosten les festes. Un perio-
dista i un fofègraf, aterren a la Vila
i en un matí enllesteixen la feta.
Aixf no ens hem d'estranyar que
l'enviat especial d'I<EI Día» parli de
«la iglesia de Santa Margarita» i
digui que el regidor de Cultura,
amb el qui va mantenir una entre-
vista, nom Cosme Adrover. On se
Demà, Festa de la
Mare de Diu de
Sant Salvador
Demà diumenge, se celebrarà
Sant Salvador la Festa de la Mare
de Déu, en el 52 aniversari de la co-
ronació pontificia de la seva imdtge.
A les 6 del capvespre hi haurà
missa solênane amb homilia. - Canta-
rà la Coral de Felanitx.
Ilueix més però, es quan es dedica
a descriure (per dedins i per defo-
ra) el nostre temple parroquia]. No
deixa d'esser d'agrair que el perio-
dista observi que, a Felanitx, «se
respira un curioso ambiente de sa-
bor rancio a medioevo florido». I
continua: «Y de entre este conjun-
to es necesario destacar la iglesia
de Santa Margarita por lo grandio-
so, hermoso y cualitativo de su con-
junto. La fachada frontal está solu-
cionada can un capitel triangulado
de formas curvas de márgenes riza-
dos, muy del gusto barroco. La fa-
chada lisa, ornamentada con un ro-
setón en el que el adorno que pre-
valece es el de la piedra, sobre el
del cristal que se mantiene en este
caso en un apartado secundario. El
pótico es un doble arco concéntrico
de rnedio punto, con una imagen de
Ia santa en la cúspide». (Es tracta
d'un detall sense massa importan-
cia, per() el cronista, entusiasmat
amb la descripció del conjunt, no
ha reparat quela imatge representa
a Sant Miguel i el dimoni). «Las es-
quinas superiores las rematan dos
torrecillas de forma cónica muy es-
tilizada y de superficie suavemente
estriada. A los lados de los contra-
fuertes ofrecen el rasgo de no salir-
se del conjunto casi cúbico que con-
forma el recinto. Los arbotantes se
acaban en gárgolas someras de ani-
males fantásticos que sirven de
desagüe para la lluvia. El conjunto
pierde bellamente la uniformidad a
la derecha, donde se levanta el pa-
lacio del arcipreste, una suntuosa y
rancia mansión del gusto neoclá-
sico».
«El interior es de un dominante
gótico, en una cruz latina a la que
le falta el brazo derecho y que la
capilla del izquierdo está rematada
con una cúpula renacentista. flay
que mencionar el coro al fondo, de
sillería tallada en madera noble, el
órgano, y el altar de un barroco ex-
quisito, poblado el retablo de imá-
genes talladas y pintadas».
Davant aquesta orgia, no sabem
si gótica, medieval o neoclàssica,
creim que s'imposa un esforç de se-
renitat i comprensió. Les festes ex-
citen el personal una cosa de no dir
i són propicies a la hipérbole.
Passades les festes, per?), tornarà
Ia calma que exigeix la redlitat i el
seny de cada dia. Així ho elcsitjam.
Pirotècnic
Les festes. «El Coso»,
bulla de la bona
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.250 Pies.
Semestral a fora: 1.400 Pies.
Ccttatina Juan Obrador
va morir aPalma, el da 1 de setembre de 1986, a 74 anys, havent•rebut . els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al eel sia
La seva germana
 política
 I3Arbara Barceló Nicolau; Hola Bárbara Juan Barceló; nebodes
Apol.lônia i Catalina Juan Barceló; nebots politics Joan
 ¡ligo,
 Pere Pou i Gaspar Maná; cosins i els
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: C. Calanguera, 24
FELANITX
SANTORAL
Diu. 7 Ntra. Sra. dels .Reis
Dill. 8 Nativ. Ntra. Sra.
Dim. 9 St. Pere Claver
Dim , 10 St. Nicolau de Tolentí
Dij. 11 St. Protus
Div. 12 M. de Déu de Lluc
Dis. 13 St. Joan Crisóstom
LLUNA
Quart creixent dia 11
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.
Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Porcolom: A les 7,
9, 14,15, 17,30 i 20 h, Diumenges
I festius, a 1Ps 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 i 20 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16, 18,30, i 20,30 h. Diu-
menges
 i festius, a les 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
/116s els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
mês els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or
 Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS
 FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
- —
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
Gaytt-Melis
Dilluns:	 Miquel-Nadal
Dimarts:	 Jaume Rotger
Dimecres:
	 C. Ticoulat
Dijous:	 Francesc Piña
Divendres:
	 Gaya-Melis
TELRFONS D'INTERkS
Policia Municipal
	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària
	580448.
 581144
Ambultmeies
581715 - 580051 - 580080
Servei medie
 d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:-
De dia 581385. Nit 554550
	...n••111.0.1ralli•11•10,	
Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE
LA COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 21, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miernbro3 a excepción de
D. Pedro J. Batle: •
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe to-
tal de 11.294.751 ptas..*
Sc aprobó el Pliego de Condicio-
nes para contratar la vigilancia, cui-
dado y limpieza de las Escuelas de
S'llorta y Porto-Colom y Unidad
Sanitaria de Porto-Colom.
Se acordó solicitar tres presupues-
tos para la adquisición de un archi-
vador, un armario y dos sillas, para
uso en el nuevo matadero munici-
pal.
Se acordó solicitar de la Conse-
lleria de Agricultura la redacción de
un proyecto de conducción de aguas
depuradas de la estación depurado-
ra de Felanitx.
Subrogación de D. Sebastián Bo-
net Adrover en el contrato de su-
ministro de agua potable a Ca's
Concos.
Se dió cuenta del escrito de la Co-
fradía de Pescadores de Porto-Co-
lom desestimando la subvención
concedida por este Ayuntamiento.
Se acordó conceder una subven-
ción de 300.000 ptas. a la Coral de
Felanitx para sufragar parte de los
gastos de desplazamiento y estancia
en Roma.
La Comisión quedó enterada del
escrito de la Dirección General de
Consumo sobre normalización de
fruta en el Mercado Municipal.
Se dió cuenta del escrito de la
Conselleria de Sanidad sobre segui-
miento de la venta de vegetales
congelados.
Se autorizó a D. Salvador Pastor
Gómez para la colocación de una
grua en c./ Pelat, esquina Santueri.
Se autorizó a D. Andrés Gomila
Lliteras para la instalación de un
letrero en c./ Horts, 50.
Se concedió licencia a D. Juan Pe-
dro Fernández Risco para construir
una vivienda unifarniliar aislada, en
el solar 193 de la Urb. Ca's Corso
de Porto-Colom, con una tasa de
51.438 ptas.
Se concedió licencia a D. Tomás
PocirígIu_T. y otra para
fruir un edificio de tres viviendas
sito en solar n." 244 de la Urb. de
Ca's Corso de Porto-Colom, con una
tasa de 82.652 ptas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
A la Compañía Telefónica Nacional
de España, a Miguel Gelabert Ros-
selló, a D.a
 María Rigo Fiol, a D.a
Margarita Barceló Bordoy, a D.
Alejo Suñer Mestre. a D. Bartolomé
Bordo-y, Serveila; a 15. Miguel Maimó
Bonet y a D.a :ruana María Martín
Martín.
Se adjudicó a SAIBSA la mecani-
zación del Padrón Municipal de Ha-
bitantes por el precio de 37 ptas.
por habitante.
En el turno de proposiciones, rue-
gos y preguntas, tras la preceptiva
declaración de urgencia por todos
los asistentes y a propuesta de D.
Pedro J. Baile, se acordó por una-
nimidad:
Aumentar la subvención de 18.000
ptas. concedida a la Casa Hospicio-
Hospital en 4.000 ptas. para cubrir
el coste total de 22.000 ptas. de la
excursión que dicha entidad realizó
a Valldemossa-Sóller el día 22 de
mayo, ya que en principio el coste
era de 18.000 ptas. y esa fue la can-
tidad subvencionada por este Ayun-
tamiento.
Incluir en el Padrón Municipal de
Beneficencia a D. Miguel Artigues
Miró, domiciliado en la 3.a Vuelta
n." 71.
A propuesta de D. Cosme Oliver
Monserrat se acordó contratar un
guitarrista para el concierto del día
8 de agosto en Porto Colom, así
corno hacer efectiva la cantidad de
25.000 ptas. como pago del mismo.
A propuesta de D. Cosme Oliver
se acordó realizar las reparaciones
necesarias en la Fundació Cosme
Bauça y que la Brigada Municipal
realice una limpieza general del pa-
tio.
Felanitx, a 28 de julio de 1986
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIOS
Convocado concurso público pa-
ra la concesión del servicio de V igi-
lancia, cuidado y limpieza de la Es-
cuela y la Unidad Sanitaria de Por-
tó Co:oni, ai ca:no de lo Esencia
de S'llorta, se anuncia (pie la fecha
límite para la presentación de ofci-
tas finalizará el próximo día 18 a
los 14 horas.
• Velan ¡Ix, a 3 de septiembre 1936
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
•
Con V OC a I o concurso público pa-
ra la concesión (le dos licencias (Iel
Servicio (le Transporte en Autota-
rismo, clase B, se anuncia que la
fecha limite para la presentación de
ofertas fi nalizara el próximo día 18
a las 14 horas.
Felanitx, a 3 de septiembre 1986
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de todos
los agricultores que no percibieron
la subvención del Gasóleo-B, corres-
pondiente al ario 1986, que pueden
pasar por las oficinas de esta Cá-
mara a efectuar la oportuna recla-
mación, provistos del D.N.I. y toda
Ia
 documentación de la maquinaria
agrícola de su propiedad, finalizan-
do el plazo el día 25 del actual mes
de septiembre.
Felanitx, 1 septiembre 1986 ,
El Secretario,
Pedro Llom part Bosch
Rubio's
Alta peluquería femenina y mas-
culina.
Salón de belleza atendido por una
profesional.
Servicio de bar para nuestros
clientes.
Horario: De 10 de la mañana a
8 de la tarde.
No cerramos al mediodía.
Tel. 582316
Para su comodidad pídanos hora.
II Tast de Vins
Eis vins de la zona baixa iimposareil
rELAMTX
Avantatge de flavors
navegacid nora l
Ara fa 50 anys
Com acte final de la diada vitivi-
nícola, que anualment organitza
l'Obra Agrícola de «la Caixa», va te-
nir lloc el passat divendres dia 29
d'agost, la II Tasta de Vins, a l'es-
tant que la mateixa Obra Agrícola
havia muntat a la Mostra d'en-
guany.
El matí, una cinquantena de per-
sones, de tots els indrets de l'illa,
viticultors, vinicultors i
 tècnics, se
varen trobar a Ca'n Ribes de Con-
sell per visitar la primera vinya del
dia. Allà pogueren apreciar, a més
dc l'excellent estat del cultiu, les di-
ferents varietats que s'assatgen tant
de raïm per a vinificació (cabernet-
sauvignon, perchada...),
 com de tau-
la (king-rubi, napoleón...). També
en aquesta finca es comencen a as-
setjar les varietats de planta ame-
ricana o porta-empelts.
Traslladats a Felanitx, a la vinya
del Pla d'Almallia, varem poder
apreciar les diferents varietats de
vinífera plantades aquí a la nostra
centrada. Vist el camp de la vila, i
sempre amb un positiu i constant
canvi d'impressions, posarem peu
davall taula per compartir un dinar
de germanor convidats per l'Obra
Agrícola.
Però va ésser a les vuit de l'hora-
baixa i amb un grup més reduït,
que va tenir lloc la tasta de vins
motiu de l'escrit. L'any passat En
Ramon Alabern, enginyer técnic de
«la Caixa» i en Lluís Armero, eximi
enòleg, varen elaborar quaranta va-
rietats de raïm diferent.
 Raïm
 ven-
guts de Vilafranca del Penedés, de
Consell i de Felanitx, varen ésser
vermats i tractats, varietat per va-
rictat, en el moment de la seva jus-
ta maduració. No fa falta dir que
només l'entitat de la que parlam, la
paciencia d'En Ramon i la dedica-
ció d'En Lluís ho podien fer. Es
una vertadera feina de gegants.
bé, la cata consistia en apreciar les
diferencies entre zones i varietats
elaborades. Dins els blancs se tas-
taren dos macabeu que obtingueren
les puntuacions mitges
 següents:
Felanitx, 12'65, Consell, 8'73. I dos
perchada:
 Felanitx, 11'43 i Consell
.943. Dins els negres, dues mescles
Orquestra de Regensburg: Una Iligó de classicisme
notes, hem descobert un so net, ben
ajustat. La famosa obra barroca ha
sonat tal com és: plàcida.
Però el «plat fort», el nucli del
concert ha estat format per dues
obres clàssiques. f_.1 «Divertimento
en Re major» de Mozart i el «Con-
cert per a violí en Sol Major» de
Haydn. Una lliçó de classicisme!
Dues obres per recordar. Dues inter-
pretacions, ara sí, extraordinàries.
Si Mozart sempre es ell (personal
i únic), amb els divertimentos se'ns
torna infant... juga i ens fa jugar
amb ell. Haydn, per altra banda,
desenvolupa les possibilitats del
violí.
I a la segona part, Schubert i El-
gar. El primer amb el «Rondó per
a violí i cordes». Una obra/experi-
ment. Una partitura «romàntica im-
Veiem encara les costes del Brasil, però ja ens començàvem a decan-
tar del con tinent. Qualque vaixell passava lluny de nosaltres, fins que el
passatge es comença a desplaçar cap a la banda de babord. Un toc de
sirena saludava un altre vaixell que semblava avanzar cap a nosaltres.
Segons els mariners era el «Cabo San Agustín», bessó del nostre, que
anava cap a Bones Aires, a la setmana d'haver-lo deixat nosaltres. Ens
passa a prop d'un centenar de metres, veiem be les cares dels altres pas-
satgers entre agitar de mans i mocadors, crits de «Feliz viaje!» «Viva Es-
parla» «Adiós!», ofegats pel sonar de les dues sirenes que feien commoure
el cel. Dins el solc que deixava el «Cabo Santo Torn» s'anava perdent el
«Cabo San Agustín».
Els vespres era un espectacle més imponent veure l'altre vaixell illu-
minat com un poble, pensant que allà anava gent com nosaltres, que tam-
be cercarien trobar la familia que feia temps no veien, o cercant el seu
destí... com nosaltres mateixos. Quan no es veia més que un cel negrc
i una aigua fosforescent i verda brodada d'escuma blanca a cada costat
de la nau, pensava que el telegrafista era l'únic que dava compte al món
que alla hi érem nosaltres, i a quí podria importar més que a ma mare...
De dia l'aigua verda tornava mes lletosa, i a proa tres o quatre dofins
corrien davan-davant encalcant-se. No sé si serien els mateixos, pela') cada
dia i a tota hora hi eren. Mes ens acostàvem a l'equador i la calor es feia
insuportable. Sense més ni pus es posava a ploure, unes gotes que sem-
blaven abocades d'un poal, i s'aixecaven unes ones que amenaçaven en-
golir-se
 la nau. Per sort no me marejava i podia fruir d'aquell especta-
cle, o de x ,eure volar uns peixos cate sortien de la mar com una fletxa
i queien a l'altra banda del vaixell, quan no s'esclataven contra les plan-
xes de ferro del menjador o queien damunt coberta, així les podíem exa-
minar millor, quan deixaven de botar ja morts del tot, amb aguaites cares
de sardines familiars i aquelles ales plegadisses que mai havíem vist. No
sé si tornarien a la vida els que els allots tiràvem a la mar.
Darrera la porta de la nostra cabina hi havia un carien que instruYa
sobre com ens havíem de posar el guardapits-salvavides de color taronja
que estaven davall el meu Hit, i afegia que «en caso de emergencia que
serà anunciada por tres toques prolongados de sirena, los pasajeros de
este camarote se alinearan en la cubierta A, junto al bote N.. II». Jo ja
el m'havia posat una vegada, me quedava gran i feia la meya planta, en-
tre dues posts de suro i vetes que no salvarien a ningú que sabes nadar,
de tan fermat que anava. Prest tinguèrem ocasió de provar-ho... No
havíem acabat de berenar i se sentiren els tres tocs dc sirena... Els
cambrers que servien les taules deixaren tot quant tenien entre mans,
i començaren a dir: «Señores pasajeros, ordenadamente recojan sus sal-
vavidas en el camarote y se presentan en la cubierta que les correspon-
de según esta indicado en cada puerta». Sort que afegiren: «Tranquilos,
que es un simulacro, pero no pierdan tiempo». Dit així, no saps si és ver
c mentida, per-6 comences a fer via. N'hi havia que reien, però més d'un,
com jo mateix, no les tenia segures. Res, que no passa del sobresalt, i la
normalitat torna a la nau... fins l'endemà.
Mon pare s'aixecava prest i sortia a caminar sens haver-me de vetlar.
Jo solia dormir un poc més. Hora de berenar, torna a la cabina... i no
me trobà. Al menjador demana als companys de taula, al cambrer, als
altres nins, si m'havien vist... i ningú. «Miguelito» havia desaparegut.
Torna mon pare a la cabina, torna sotir, demana a tothom qui troba pel
micr... i res! Ja començava ell a alenar aspes. Però ¿on podia esser? En-
debades mirava cap a la mar... ¿I si hagués caigut? Un gust amarg
començava a pujar a la boca. El telegrafista tampoc m'havia vist, i
oficial ja estava a punt d'ordenar una requisa de la nau, de proa a popa.
Cridar «Hombre al agua!» no tenia sentit,  perquè era un nin el que fal-
tava... i ja feia prop d'una hora.
Vaig sentir un cop de porta, una estirada forta de llençol, i la veu
d'En Zulaika que me diu: «Pero bendita sea la mare! Qué haces aquí
muchacho? Todo el barco te busca y tu padre esta desesperao!». —«Pues
yo no me moví del camarote, estaba durmiendo y Ud. me ha despertado».
Ja vaig sentir la veu de mon pare que cridava: «¿I a on t'havies aficat,
tros d'animal?». Alta vaig entendre, no ben despert encara, el que havia
passat. Quan me vaig despertar la primera vegada i mon pare ja no hi
era, vaig pujar al seu llit, el de dalt, i em vaig tornar dormir. Quan eIl
torna a cercar-me, mira el meu llit, que era el de baix, i alla no hi era...
Al de dalt no me veien, perquè en aquell temps no feia tant d'embalum
i sa porta en obrir-se, m'amagava quasi mig cos. La veritat, que la sego-
na vegada que torna, mon pare ja no hi veia... Grades a Déu, tot se va
resoldre en pau, paró jo sentia fred de peus imaginant que podia estar
enmig de la mar, totsolet, i sense salvavides...
San Pedro, Argentina, 15 de maig de 1986.
Miguel Antoni Enginyer
pregnada de classicisme». El segon pretant dos moviments d'un altre
mb la bellíssima «Serenata per a «Divertimento», -també de Mozart.
cordes». Les Festes de Sant Agustí, a Fe-
I encara més. El conjunt, agraint lanitx, demanen actas com aquest.
els aplaucFments ha acabat inter-	 P.
de varietats, Felanitx, 8'22 i Consell
7'30. I dos monastrell: Consell, 1052
i Felanitx, 11'08. Finalcmnt com a
referencia es prova el manto negro
obtenint una puntuació de 9'95. Fins
aquí la tasta programada. Per?) la
insistencia deis presents va fer que
s'obrissin dos cabernet-sauvignon,
obtenint el de Felanitx 14'43 i el de
Consell 14'34.
Davant aquests resultats queda
totalment desmitificada la llegenda
que ens han contat sempre de que
Ia zona alta, Consell, Binissalem,
es més bona pel vi que la baixa, Fe-
lanitx, Porreres... Coincideix aques-
ta puntuació amb la que se va fer
a la tasta celebrada a Palma el mes
de febrer d'enguany amb varietat
spmblants de les dues zones. Obvia-
ment els que provaren el vi no sa-
bien en cap moment ni quina varie-
tat era ni de quina zona. Tot s'acla-
rí després.
A la tasta hi varen prendre part
En Bartomeu Simonet i senyora, Di-
tector Territorial d'Agricultura, En
Jaume Grimart, Cap del SENPA,
Ventura Rubí, President de la Fede-
ració Agrícola-Ramadera, Temeu
Cerda, regidor d'Agricultura, cinc
membres de la Confraria de Tasta-
vins de Manacor, Miguel Oliver i
senyora, de Petra, l'advocat Manolo
Vich i senyora, Miguel Nadal, una
Enginyer té..cnic agrícola, Jaume
Mesquida, els viticultors Pere Ros-
selló i Joaquim Monserrat, Antoni
Nadal, el doctor Ovidi Herrero, An-
teni Barceló i Joan Rosselló, estu-
diant d'enginyer agrònom. A la pre-
sidencia hi havia el Tinent Bathe de
Cultura Cosme Oliver, el delegat de
la Caixa Manuel Gomis, el President
de la Cambra Agraria Tomeu Ros-
selló i el President del Celler Coope-
ratiu Francesc Antich.
Com es veu, tant a la tasta com a
la visita a les vinyes hi prengueren
part quasi tots els elaboradors de
prova evident de que les va-
rietats esmentades i els seus resul-
tats són del seu interés. Es ben
hora de que els viticultors che Fela-
rii!x es vagin conscienciant de les
prometedores possibilitats que te-
nen davant ells.
Sant Agustí. Vespre de Sant Agus-
tí. Es senten les bulles anant cap
el Parc. Bulles de verbena, com per-
toca.
No molt lluny, a l'església de Sant
Alfons (la nostra sala de concerts...
i per molts d'anys!) ha acabat el
programa que l'orquestra de Cam-
bra de Regensburg ens ha oferit.
Una vetlada «extraordinaria», corn
esta als cartells anunciant el con-
cert. (Crec sincerament que titilar
d'extraordinari un esdeveniment
qualsevol lligat amb la Música, a la
vila, no és del tot correcte. Felanitx
ha sabut convertir en ordinari l'am-
bient musical).
L'orquestra alemanya, sota la di-
recció del seu violí solista Joachim
Schrems, ha entrat amb el Canon de
Pachelbel. Jo, des de les primeres
Pinturas Adrover - Antich C. B.
— PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES
— PAPELES PINTADOS
— MOQUETAS
— TRATAMIENTOS DE LA MADERA
Paseo J. Estelrich, 18 - Tel. 580645
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Tombats a la molsa
Camus d'una nii d'estiu
Les festes patr3nals de
Ca's Concos
Dimecres que ve es Ia festa de
Sant Nicolau. patró de Ca's Concos
i per aquest motiu avui dissabte co-
meneen els actes que es perllonga-
ran fins diumenge dia 14.
La setmana passada insertarem
el programa complet d'aquestes fes-
tes i, donada la seva extensió, no el
repetirem avui. Així ,mateix volem
esmentar que el nucli festiu sera
òbviament el dimecres, dia de Sant
Nicolau. A les 10'30 hi haura missa
amb altar fumat i després es pre-
sentaran dos títols nous de la col-
lecció concarrina «Coses nostres»:
«Goigs a Sant Nicolau de Tolentí.
Patró de Ca's Concas» i «Som Des
Caneas. Missions 1818-1833*. Durant
les festes restara oberta una tóm-
bola a benefici de les obres de res-
tauració del campanar.
La vigilia de Sant Nicolau hi hau-
ra la tradicional benedicció dels pa-
nets i a la nit revetla amb ball de
bot.
El cicle festiu es clourà diumen-
ge dia 14 amb un homenatge als
vells.
Un cinc amb complementari de la
Loteria Primitiva a Felanitx
En el sorteig dc la Loteria Primi-
tiva corresponent a la setmana pas-
sada un jove matrimoni de Felanitx
—casats de l'any passat— han acon-
seguit un cinc amb • complementari,
el que suposa un premi de quatre
milions set-centes mil pessetes.
Els agraciats ho aconseguiren
amb una butlleta de 150 pessetes
que fou segellada a l'administració
de loteries de Felanitx.
Televisió Espanyola no pogué
filmar la cuna d3 Sant Agustí
Des del centre regional de Tele-
visió Espanyola ens informaren dels
cntrebancs que trobaren a l'hora de
prendre unes seqüències
 de la cur-
sa de braus que se celebra a la pla-
ga de «La Macarena» de la nostra
ciutat. Un eauip d'aquest centre es
desplagà el dia de Sant Agustí amb
la finalitat de filmar un reportatge
de l'esdeveniment per a oferir-lo en
un proper programa «Trau Trenat».
I, per tal dc donar-li una major
extensió, els reporters es persona-
naren a la plaga unes llores abans
amb l'objectiu d'introduir-lo amb
unes preses de la plaga encara bui-
da, i uns plànols de la porta d'en-
trada, la capella, etc.
Pera quina no fou la seva sor-
presa quan el personal de la plaga
els digué que si no es proveïen
abans de les corresponents locali-
tats de barrera (quatre per més se-
nyes), no entrarien en el cos.
No cal dir que els periodistes de
TVE, agafaren els ormeigs i se
n'anaren estupefactes pel tracte re-
but del personal de l'empresa.
«Música Lírica, a Mallorca»
Pel proper dissabte dia 1 3, a
 les 9
del vespre, a 11 pa rriyei'a s'anun-
cia un concert de música lirien a
cárree det Cor i Orquestra del Tea-
tre Principal de Palina, que oferirá
un repertori a ntok)gie.
Es tina aeliei;at pel
Consell Insulir de ilalhnea an,h 'a
col.labor‘ció de l'Ajunlament de
Felanitx.
Vetlada teatral a So'n
Dissiible (pie ve día 13, a les 10
del vespre, al salí) cultural de Scrn
Mesquida, el grup felaniker (le tea-
tre «Gent de bulla», pasa tá en esce-
na la seva darrera obra «El millar
dependent del tilo u».
Sorteig «paga doble» de
«Sa Nostra»
En el darrer sorteig «paga doble»
realitzat per «Sa Nostra», ha resul-
tat agraciat Miguel Barceló Barceló,
del carrer de Sant Miguel número
13, amb 17.959 pessetes.
La penya El Topo agraeix
La penya El Topo agraeix la bona
acollida rebuda per part del públic
en general i de la penya «El Coso»
en particular.
De passada, desitja aclarir que el
«1 Trofeu Penya El Topo», consis-
tent en una corona de flors per al
millor brau, fou adjudicat al que
sorti en primer lloc.
Moltes grades, i fins l'any que ve
si Déu vol.
Adorachi Nocturna
Dimarts dia 9, a les 9'30 del ves
pre, en el Convent de Sant Agustí
hi haura Vigilia d'Adoració Noctur-
na, en
 el 81e aniversari de la seva
fundació.
vida social
NOMENAMENT
Ha estat nomenat delegat de les
oficines de la Caixa de Balears «Sa
Nostra» a Santanyí, el nostre com-
pany i coHaborador Joan Obrador
Ramon.
Li desitjam encert al front del seu
nou destí.
NECROLÒGICA
Dilluns passat entrega l'anima a
Déu a Ciutat, a l'edat de 74 anys i
després de rebre els sagraments,
D. a Catalina Juan Obrador. Al cel
sia.
Enviam el nostre condal als seus
familiars i d'una manera especial a
Ia seva germana política D.a Barba-
ra Barceló Nicolau.
Un dia d'estiu ens trobàvem sopant uns quants amics en un restau-
rant de Ciutat. De cop, guata estàvem en el segon plat, entra aixa que se'n
diu una tuna, molt arrelada en les universitats espanyoles, formada per
quatre músics. Sense que ningú els ho demanas, començaren a martirit-
zar les nostres oïdes amb tot un seguit de cançons que a nosaltres no
ens agradaven i dc no massa bon gust A la roba portaven escrit «Facul-
tat de Derecho. Palma de Mallorca». Un dels meus companys els demana
si era veritat que eren de la Universitat de Mallorca i si eren mallorquins
ells. La resposta va ser afirmativa i aleshores els demanaren per quin mo-
tiu en el seu repertori, no massa original, no hi figurava cap cançó ma-
llorquina, un rcpertori
 arrelat a la universitat on deien peri:lnyer. La res-
posta va ser: «Nosaltres cantam per als estrangers i ells no entenen el
mallorquí». Clar que la majaría dels estrangers, dels turistes estrangers
que visiten Mallorca, no coneixen ni entenen el català, però tampoc no
entenen l'espanyol, la 'lengua en que cantaven les seves cançons els mú-
sics aficionats de la «Universitat de Palma de Mallorca».
Com per fer-nos una gracia ens digueren que sí que en sabien de
cançons
 mallorquines i es posaren a cantar... «Na Catalina de plaga».
Naturalment quan passaren a fer la collita de doblers no se'n dugueren
ni un duro de la rostra taula. Quan se n'adonin del que són i d'on viuen,
i per tant canvien el seu repertori musical, ja en parlarem, si es que en-
cara estudien.
RAMON TURMEDA
Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA
El proper dissabte dia 13, se cele-
brara la festa de la Verge dels Do-
lors. A les 6'40 del capvespre se can-
taran Vespres a la Verge. Tot seguit
missa solemne amb sermó que dirà
el P. Domingo Andreu.
 CR., supe-
rior dc la comunitat teatina de
&Jan
Es convida a tots els fidels.
ESGLËSIA DE ST. AGUST1
FESTA DE SANT NICOLAU
Dimecre cs dia 10, festa de Sant Ni-
calan de Tolentí, a les 7'10 del cap-
vespre, Rosari. A les 7'30 Missa so-
lemne amb sermó i benedicció dels
pane ts.
Les testes...
(Ve de la pagina
«Ca II Vermell», a in b I.exposició
cera miques d'Hm a Eh ten, Mar; a
Ea mis i Tomen Obrador.
La 7.'! Mostra Agrícola, Industrial
i Artesana ha baixat uns punts en
comparació a anys passats. Sera
qüestió
 de donar-li nova empenta.
El dia de la inauguració actua dins
el recinte el grup folklòric «Reino
de León».
Un any més En Bernat O. Ricart,
ami) la collaboració d'En Joan
Obrador Ramon i En Miguel Julia
ens oferí la projecció «Estampes fe-
lanitxeres», crónica filmada i co-
mentada dels esdeveniments més
importants ocorreguts a la vila els
darrers dotze mesos.
A mes del concert de l'orquestra
de cambra de Regensburg, del que
es fa referencia a una altra part
d'aquest número, cal esmentar l'ac-
tuació el dissabte dia 30, a l'església
de St. Alfons, de la Coral Polifónica
de Bunyola i la cloenda de les fes-
tes, el diumenge a vespre al Parc,
amb el de les bandes de música de
Felanitx i «La Filarmónica Porre-
ren se».
FELANITX
A «FILAPRIM»
Volgut Tomeu:
Prec em destinis un raconet al
Setmanari, per tal de donar cabuda
a les següents retxes.
Anònim
 Filaprim: Amb gran sen-
timent de part meya, no puc con-
testar la vostra carta publicada al
FELANITX», que feia referencia a
una recepta del P. Bonifaci i que
em vaig permetre comentar de for-
ma «lliure i festiva» com ja assenya-
kit, a en el meu escrit:
Primer: perquè no anava adreça-
da a jo, malgrat al meu comentari,
«lliure
 i festiu», hi figuras nom i
llinatges.
Segon: printilau de tal manera,
que no vos moles1au en signar la
'ostra
 carta i \ - .)s FC1litl d'un
 anò-
nim,
 Filaprim, talment com ho fan
eis qui tiren la pedra i amaguen la
má.
Tercer: consider llastimós no ha-
giu sabut sintonitzar amb el to «lliu-
re i festiu» en que estava concebuda
Ia
 meya collaboració, per a un Pro-
grama de Fires i Festes de Sant
Agustí on, sé cert, hi caben treballs
de rigorosa documentació histbrica
també, altres, potser més mo-
dests però mengívols i assequibles
a la majoria. Les festes populars
són, ni menys ni pus, del poble; mai
d'un
 reduït grup d'estudiosos i Ile-
traferits, per molt respectables que
siguin i,
 particularment, jo pugui
admirar.
Per tot el que clic i pel que em
guard, pens que a vos i jo mateix no
ens vendria gens malament una do-
ble dosi
 de humilitat. dins el to
evangelic que ens inspiraven les Lec-
tures del diumenge passat, per po-
sar un exemple.
Porque,
 parlant amb franquesa,
hauríem
 d'admetre, al manco, que
ambdós tenim un punt de coinciden-
cia: dins la nostra biblioteca par-
ticular hi tenim i hem Ilegit el Nou
Testament i les Obres Completes, en
paper biblia, de Mn. Riber.
Amb tota cordialitat,
Guillen? Piza i Rosselló
ACAMPADAS ILEGALES
Sr. Director:
Como el paisaje y las playas son
patrimonio de todos, ruego por la
presente a las autoridades
 de Porto-
Colom que no permitan campings
de roulotes junto a la playa ,
 de S'A-
renal ni en ningún otro lugar sin
condiciones para este tipo de solaz.
La playa de S'Algar se ve invadida
el mes de agosto de cada año por
una decena de estas roulotes cuyos
habitantes llenan de excrementos,
papeles, etc. los alrededores.
Puesto que estas instalaciones es-
tán claramente fuera de lo legal, pi-
do que para los próximos arios se
tomen las medidas pertinentes.
Agradecido,
Pedro J.
VERBENES
Sr. Director:
Les nostres famoses verbenes han
foradat un any més. Creim que la
comissió de festes les deu posar en
mans
 de qualque «tour operator
verbenero» que els engana i els en-
dossa, a preus exorbitants, figures i
conjunts baratets que sois poden
agradar als carrosses de mes de 40
anys que són petita minoria dins el
pare: el senyor Pantoja, Diango, Ja-
valoyas... i no en parlem pus per-
que si per altra banda ens enflo-
quen que En Sergio i n'Estibaliz
són per bailar
 i passar-ho be... que
Den ens ajudi...
Joan
EN TOMEU PENYA
Sr. Director y amigo:
Sólo unas palabras para rechazar
totalmente el recital de Tomeu Pe-
nya, quien a pocas semanas de
actuar en Porto-Colom viene a Fe-
lanitx y no logra reunir más que
cuatro ratas en un acto frío y sin
el más mínimo interés.
¿Quién es el encargado de llevar
a las fiestas del pueblo tal empala-
goso bodrio, repetitivo, falto de ca-
lidad, chabacano y soso?
De verdad, por esto y por las ca-
ducas y decadentes verbenas, un ro-
tundo cero a los encargados de or-
ganizar las fiestas de este ario.
P. D.
MILLORES?
Senyor Director:
Dins la salutació del nostre Batle
talle figura en el programa d'actes
de les festes de St. Agustí, 114-gim
que una de les millores de l'any ha
estat «l'ampliació del Camp Munici-
pal d'Esports». Voldríem que qual-
cú ens descobris que es lo que s'ha
ampliat al camp de Sa Mola, quines
noves pistes o pavellons s'han fets...
Jo no els veig per lloc.. ,
 o es refe-
reix el Sr. Batle a una petita i des-
afortunada reforma del bar? Fran-
cament, que no hi ha motiu per pre-
sumir de res en aquest aspecte si
no més be per empegueir-se davant
tots els esportistes, que al nostre
poble no som pocs.
X.
DESINTERES
Sr. Director:
Ante el poco interés que demues-
tran muchos de mis conciudadanos
por el deporte es por lo que me
atrevo a molestar su atención con
el ruego de que publique estas lí-
neas, especialmente dirigidas hoy a
los de la tercera edad.
No comprendo como personas
que cobran una pensión no puedan
desprenderse de 2.000 pesetas en to-
do un ario para hacerse socios del
C D. Felanitx. Esto viene a salir a
unas 100 pesetas por partido y ade-
más pueden asistir a todos los en-
cuentros de Alevines, Juveniles e In-
fantiles sin desembolsar otro dine-
ro. Creo que hemos de estar aver-
gonzados de que pueblos como Por-
reres, Campos, Santanyí, Vilafranca,
Petra y Montuïri nos sean superio-
res y de que estos muchachos de 7
y 8 arios no tengan donde pasar el
rato. Así que termino con. aquello
de emens sana in eorpore sana».
Rafael Bennasar
POLICIA MUNICIPAL
GUARDIA CIVIL.
GUARDIANS DE L'ORDRE?
Sr. Director:
A la matinada d& passat dissabte
dia 23 sortint de la verbena varem
esser testimonis, igual que moltes
altres persones, d'un fet que nos
deixa ben astorats i al qual encara
no podem donar credibilitat.
Just a l'entrada principal del
«parque» un individu agredí a un
altre davant la presencia d'un grup
de set o vuit guàrdies municipals i
d'un altre de mitja dotzena de guar-
dies civils; tots dotats del correspo-
nent material per a intervencions:
porros, esprais, grillons, transmis-
sors i receptors, vehicles.., el qual
hem pagat tots els contribuents.
Id() be, cap d'ells dona ni una pas-
sa per posar pau i acabar l'agressió.
Es limitaren a mirar i a for cas
omís de la gent que els pregava que
intervenguessin.
Aquí no es tractava de dur ningú
davant el jutge, ni de tancar gent a
la presó. Aquí no val alió tan sentit
que «el jutge tanmateix els torna
amollar...». Aquí nomes era qüestió
d'acabar una brega verbenera, d'una
verbena organitzada pel nostre
Ajuntament, i que si hi eren pre-
sents forces d'ordre públic devia
esser per qualque cosa.
Amb una paraula, esperam una
explicació pública a través d'aquest
mateix setmanari, del nostre batle
i de la corresponent autoritat res-
ponsable dels membres de la Guar-
dia Civil allà destacats, que justifi-
qui la seva actitud i actuació.
Mentrestant, i sense voler agra-
viar ningú, no podem deixar de pen-
sar que si aquestes persones no po-
sen interès a fer la seva tasca ben
feta, ens estalviaríem uns bons di-
ners si es decidissin a canviar d'o-
fici.
Atentament:
Uns ciutadans i contribuents
de Felanitx
L'EQUIP MUNICIPAL
Sr. Director:
El passat 27 d'agost, el nostre bat-
le, feia a l'Ultima Hora la següent
declaració: «Hay que reconocer que
siempre me he rodeado de un exce-
lente equipo de concejales (...) equi-
po que facilita enormemente la ta-
rea municipal. Son todos muy com-
petentes». Com que supós que això
no ho deia pels regidors que li fan
oposició, pens que, una de dues, o
el batle s'ha deixat dur per l'eufò-
ria que proporcionen els dies de fes-
ta, o les coses no es veuen d'igual
manera des de la cadira presiden-
cial, que des dels bancs destinats al
públic. Vull dir que tothom que ha
assistit, qualque pic, a un ple de
l'ajuntament, ha pogut comprovar
que els regidors  demòcrata-cristians
formen, efectivament, un excellent
equip, però d'escolans d'amén, d'ho-
mes de «bulto», d'estaquirots sense
ven ni iniciativa.
Quan el batle diu, d'un equip tan
singular, que «facilita enormemente
Ia tarea municipal», deu voler ex-
pressar que aquests regidors no fan
mai preguntes, no tenen iniciatives,
no posen emperons, no diuen mai
ni piu i voten com autómotes a les
seves ordes.
Un felanitxer
ELECTRO-FRED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX
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Caemsa y
Cavallets Informática
Comunican la apertura para el curso de
CONTABILIDAD GENERAL BASICA
que desarrollará a tenor de las siguien-
tes caractérísticas:
Duración aproximada: Tres meses
Nivel de conocimientos: O
Horario: Lunes y viernes de 19'00 a
2100 horas.
Inicio del curso: Día 15 de setiembre
de 1.986
Número de plazas: 15 máximo
Información en Caemsa, C. Badaluch, 2- Tel. 581884
Cavallets Informática, Plaza España, 16 - Tel. 581554
• FELANITX`
-011111262n11,11.11118
NOTICIAS DEL FRENTE
DE PORTO CRISTO
El valiente Comandante de Infan-
tería y Jefe de las Milicias Ciudada-
nas, fué herido y aunque afortunada-
mente no de gravedad en las pocas
horas de c.ntrar en la línea de com-
bate y es conducido a su domicilio.
LA ARTILLERIA PESADA
La fatiga nos rinde un momento;
de pronto nos despierta el paso de
la Artillería que se dirige al frente.
Son las dos menos cuarto de la ma-
drugada.
Han llegado dos falangistas contu-
sionados aunque no del combate; se
mantienen en una reserva absoluta
como es proverbial en los fascistas,
si bien confirman la victoria y el es-
tado satisfactorio de todas las fuer-
zas de Felanitx.
INTENTO DE DESEMBARCO
EN PORTO COLOM
Son alrededor de las siete. De pron
-
to la sirena nos da otra vez la serial
dc alarma. Los ciudadanos se congre-
gan en las Casas Consistoriales. Los
rumores se concretan: Se intenta un
desembarque de fuerzas piratas rojas
en Porto Colom.
Están en el frente de Porto Cristo,
los carabineros locales y las fuerzas
de Falange y de Milicias Ciudadanas
de 1.a
 línea. No importa. Nadie duda.
Nadie se arredra. Se da cumplimien-
to fiel y exacto a las disposiciones de
Ia
 Autoridad. Salen a las posiciones
previamente fijadas, los grupos Vb-
luntarios de ciudadanos al mando del
Alcalde de la Ciudad y Teniente de
Caballería Sr. Falcó y del Capitán de
Artillería Sr. Miguel. Las demás fuer-
zas se distribuyen para prestar los
servicios de vigilancia y previsión ne-
cesarios. Vivimos horas dramáticas
de una emoción que jamás olvidare-
mos.
Por fin, al medio día, se repliegan
Ias
 fuerzas armadas. Los barcos pi-
Tatas se han alejado de nuestras cos-
tas. El peligro inmediato ha desapa-
recido. El intento de desembarco se
ha frustrado.
UNA VISITA A MANACOR
Circunstancias eventuales nos lle-
van unos momentos a Manacor. Nos
encontramos una Ciudad completa-
mente militarizada. En la Plaza de
Sa Bassa, el Coronel Ramos, con la
mayor parte de su Estado Mayor,
está dando las oportunas órdenes
para combatir las fuerzas rojas que
se dice están desembarcando en las
playas de Son Servera...
Pasamos por delante del Hospital
de Manacor y contemplamos el cua-
dro desgarrador de los heridos...
REGRESAN DEL FRENTE
Un grupo de Milicias Ciudadanas de
Felanitx regresa del frente. Confir-
man las mismas impresiones satis-
factorias que ya tenemos: Porto
Cristo, salvo pequeñísimos focos, ha
sido reconquistado...
A las 10 de la noche y entre aplau-
sos y vítores, hacen su entrada
triunfal los Carabineros leales que
han formado siempre en la vanguar-
dia realizando el asalto a Porto Cris-
to... El Capitán Simarro da cuenta
al pueblo de las gestas llevadas a
cabo por sus tropas. El Sargento
D Matías Garcías, entre aplausos
del auditorio informa de lo aconte-
cido en el frente...
NOS VISITAN
LOS AVIONES ROJOS
El sábado día 22 de Agosto, a las
siete de la mañana, nos visitó el
avión rojo lanzando dos bombas que
ocasionaron daños materiales de al-
guna (tuantía en dos cocheras de la
calle Unión, sin que se produjeran
desgracias personales. El domingo,
pasó de nuevo el avión en dirección
al Santuario de San Salvador, lan-
zando algunos explosivos que no
ocasionaron daños.
Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS
SE DONEN CLASSES DE SOL-
FEIG I PIANO.
In f.: C. Aheurador, - 2on A.
Tel. 581255
!"i 11.1'1 4
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• ¡Al fin pude conocer a MI-
QUEL ANTONI ENGINYER!
de humanidad, toneladas de sano
humor felanitxer, inmensidades de
cordialidad, de buen «savoir faire»
¡Que extraordinario personaje ha
perdido Felanitx y ha ganado San
Pedro!
No comer con él hubiera sido un
agravio que no hubieran perdonado
ni los dioses más bondadosos. Así
que cenamos en el «Mallorca», so-
bre una alfombra de gambas, vimos
pasar los «Cavallets» el día de Sant
Agustí desde los ventanales de «Sa
Recreativa» con restos de una ya
célebre coca de prebes ... Le vi
en los «toros», máquina de fotos en
ristre, campechano, jovial, exquisi-
to... ¡Su señora, un cielo! Un abra-
zo, amigo, muy fuerte!
• Por cierto que tenía que en-
tregar una PLACA conmemorativa a
TONI GRIMALT, como uno de los
promotores de la TROBADA MA-
LLORQUINA EN ARGENTINA, y
éste iba a recibir a cambio —era se-
creto de sumario— UNA GERRETA
FELANITXERA. Por cierto que la
enésima edición de estas TROBA-
DAS ya está en marcha. ¡Olé!
• Guapa, pero que muy guapa
resultó la MOVIDA de la «PENYA
EL COSO». Marcha de la buena. Lo
mejor de las «festes». Eso es estar
al «loro», tíos. El pasacalles... de
¡ópoca! Eso es una «movida», lo de-
más ¡son cuentos! ¡A ver si toman
nota los de «La Sala»!
• VIDEOCLUB. — «EL ASESI-
NATO DE JOY» (KILLJOY) de
JHON LLEWELLYN MOXEY, ex-
perimentado director de telefilms
con un guión de SAM ROLFE nos
desarrolla una historia de suspense
con bastante habilidad, que nos
hace seguir la historia de l a des-
aparecida e intrigante Joy, que
nosotros sabemos que ha sido ase-
sinada... Entretenida cinta que
cuenta con actores de prestigio co-
mo KIM BASSINGER (en alza),
ROBERT CULP, NANCY MAR-
CHAND y JOHN RUBINSTEIN.
• Bueno como yo tengo mas de
tonto que otra cosa y soy algo al-
truista les digo que terminó el IX
TORNEO DE TENIS DE PORTO-
COLOM. Mi compañero JOR, algo
fastidiado por el «affaire» tiró la
toalla, pero yo les hago saber que
PEDRO COVAS ganó en «singles»
masculinos. ROSA FERNANDEZ hi-
zo lo propio en los femeninos. Que
BARCELO	 BARCELO vencieron
en dobles y en... ¡mixtos! No se
sabe. Así a lo mejor la cosa se en-
ciende, que es lo que toca en estos
casos cuando nadie es pariente del
«muerto». Mejor información en
Radio Calle.
• La NOVILLADA DE SANT
AGUSTI todo UN EXITO. GINES
CARTAGENA dio autentica catego-
ría a nuestra coqueta plaza, que
Dios nos la conserve. ¡Por lo que
se ve dura menos que un pastel a
Ia entrada de un coleg;o! Se cae,
amigos.
• Este FIN DE SEMANA abre
sus puertas, a lo grande, el CINE
FELANITX. Echa un EXITO re-
ciente como es «LOCA ACADEMIA
DE LA POLICIA» 3.» parte, lo últi-
mo del desaparecido JERRY PA-
RIS, que no llegó ni a verla. La
vida es así. De complemento una
maravilla para mi gusto, «TRAS EL
CORAZON VERDE» con KATHE-
LEN TURNER (una actriz como
una copa de	 pino). ¡Ah! que el
local se ha reformado, cambio total
de dirección. Sonido e imagen per-
feccionados. Y por si fuera poco,
baja de Palma un maquinista expe-
rimentado para cada proyección.
JORDI GAVINA
ALQUILO LOCAL. planta baja con
fuerza motriz.
In f.: Tel. 58(1189
NECESITO CHICA para cuidar dos
niños.
la: Tel. 580953 y C. Hospicio, 30
EXTRAVIADA PERRA pointer
(Ca Me) blanco- naranja, alrede-
dores Porto-Colom.
Se gratificara su devolución.
In : C. Sol, 13 - Tel. 580393
_
COL.LEGIAL, prepara ja el nou CURS
Tenim muntada
 una
 gran exposició de
Carteres i bosses escolars
amb tots els seus complements a joc
Vine a veure les millors marques
PERONA - SAFTA - PEACHE - MIK - JHA
Exclusives 44- BUSQUETS
Ho trobaràs GUAI!
Disposam també dels !libres de COU i de
lectura per BUP i COU.
Llibreria
 RAMON LLULL
Major, 25 - Tel. 580160
JOSE PELLICER
comunica a sus clientes y amigos que el
27 de septiembre dejará la dirección del
restaurante MARBLAU y al mismo tiem-
po les anuncia la próxima apertura el 1.°
de octubre, del nuevo restaurante
Bou Port
 (antes S'Ancora)
sito en la calle Pizarro s/n, desde donde
les seguirá ofreciendo sus servicios.
Av. C. Llonga, Local 11 (Porto Cari)
Tel. 657565 - Cala d'Or
Mayor. h0 - Tel. 582204, 582002 -Felanitx
En barco a Barcelona y Valencia:
DESCUENTOS ESPECIALES: 25 0/0 Residentes - 20 V. Ida y
vuelta - 10 0 / o coche.
OFERTA ESPECIAL TENERIFE:
4 noches 23.950 ptas.
Este precio incluye: Avión Palma--Tenerife:—.Palma. Hotel
en media pensión. Guia acompañante desde Palma. Trasla-
do hotel aeropuerto. Seguro viajeros.
an••••••••=eial•IM.
cine principal
Tel. 580111
INAUGURACION DE LA TEMPORADA con nuevo sonido, perfecta
imagen y con cámara profesional venido expresamente de Ciutat. Todo
esto para ver las mejores películas del momento. Un gran sacrificio he-
cho por la empresa para bien del público de Felanitx. ESTAS SON NUES-
TRAS PRUEBAS:
Día 5 Viernes, 6 Sábado - y 7 Domingo
Loca academia de policía 3 y Tras el corazón verde
Dia 12 Viernes, 13 Sábado y 14 Domingo
COBRA y Las jaulas de las locas 3
HORARIO: Viernes y sábado 9,15 noche. Domingos desde las 3.
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'Una ovillada inolvidab!e
El rejoneador Ginés Cartagena armó el tan
Bajo un cielo grisácea la «Maca-
reaa ,, cf:s.ia;a un aspecto inmejora-
ble. Colorido, animación, alegría
contagiosa, auténtico ambiente tau-
rino. También hubo espectáculo,
del bueno, categoría :y arte. El pú-
blico puesto en pie en algunos lan-
ces supo agradecerlo. La
 peva «El
Coso» se multiplica, un pulpo con
muchos tentáculos que crece, que
da sabor popular a nuestras fiestas.
Que tomen nota los de la Alcaldía.
Para mayor júbilo, otra penya al
canto, los de «El Topo», coña mari-
nera fina, que no se quedaron
atrás, pocos pero bien avenidos. Los
aplausos y los «olés» hicieron estre-
mecer el dedo índice de Cristo Rey,
allá e n Sant Salvador.
Los toreros de a pie cumplieron.
Ivan Sosa hizo gala de oficio, algo
tramposo en sus faenas, buscando
el aplauso fácil de la galería, Ban-
derilleó con más voluntad que
acierto, mató de sendos pinchazos
y descabelló. Tres orejas, dos de
ellas regaladas.
Joselito de Colombia es más esti-
lista, en su primero poco pudo ha-
cer. En el segundo cortó una oreja,
consiguió algunos naturales de mé-
rito, a base de sufrir tremendos re-
volcones. Le faltó madurez, no supo
dejar enfriar al novillo, para sacar-
le más jugo. El morlaco se cansaba
al tercer pase y se paraba buscando
su cuerpo, que todavía debe tener
lleno de moratones.
Gines Cartagena, que posee una
excelente cuadra de caballos, —ni
ganando la «Loto» los compras—,
demostró conocer el arte. Estuvo
magnífico, banderillas la grupa al
quiebro, el primer par de fábula.
Rosas, adornos... Y un rejón que
dejó al toro frito, rodando sin pun-
tilla en un santiamén. Dos orejas y
rabo más que merecidos, el públi-
co puesto en pie. Algo increíble,
amigos.
. MAIKEL
Píldoras taurinas
• PEDRO MAYOL y MANOLO
ALCARAZ «El Feo» estaban al final
más contentos que unas Pascuas.
¿Pero no iban a perder, dinero?
• A la PENYA «EL COSO» la
criada le salió respondona: «EL
TOPO».
• PEDRO
 MAYO,
 besó la are-
na Sc congraciú con la afición.
• Hubo pitos. Muchos para el
señor del «tractor». Cada vez que
salía este rumiaba por dentro, pa-
reixia que cagara retalls de llauner.
Ya saben los empresarios, el pró-
ximo afio: mulillas o se arma la
marimorena.
• Los del «COSO» como siem-
pre ¡Cojonuclos!
• Los del «TOPO» hicieron una
extraña innovación en la entrega de
trofeos. ¡Una corona de flores al
mejor toro de la tarde! Al primero,
pese que le pese a IVAN SOSA. Una
corona de muerte un tanto festiva,
eso sí.
• El caballista GINES CARTA-
GENA no salió a hombros, pero se
lo merecía.
• ¿Saben ustedes que según PE-
RICO COLOMBAS «LA MACARE-
NA» es... La bombonera taurina
más coqueta de Mallorca y quizás
de España?
Así lo afirmó en la prensa y por
Ia radio.
• El primer toro-novillo de JO-
SELITO DE COLOMBIA era...
¡Gragaó, calcetero, meano y rabi-
blanco! ¡A ver si aprenden ustedes!
• GINES CARTAGENA citó a
los toros de frente, toreándolos y
sacándolos por la penca del rabo...
¡Ahí es nada!
• Y para terminar voy a hablar-
les del próximo festejo, una inicia-
tiva de PEDRO MAYOL a beneficio
de la CRUZ ROJA. El cartel no tie-
ne desperdicio. Los matadores de
toros-toros PEDRIN BENJUMEA,
VALENTIN LUJAN y los aspirantes
MAIKEL y TONI CAPO, con la ani-
mación de la «PENYA EL COSO».
Sin comentarios. Lo malo es que al-
gunos hablan de un final con «baca-
nal romana». ¿Por qué no?
M.
YENDO MOLINO con torre y par-
cela en Es Puig d'Es Call, con' l'A-
cil acceso en coche.
Inf.: C. Calaliguera, 23 o Tel. 576034
COMPRARIA «PORTADORES»
Infa Tel. 581-181.
Fútbol
En un partido rayando la violen-
cia, especialmente por parte visi-
te, se disputó este «amistoso» el pa-
sado miércoles día 27. Se adelanta-
ron los visitantes por mediación de
un gol de Lobato. Empató el Fela-
nitx en una jugada de Obrador que
un defensor colaboró enviando el
balón å ias mallas; así terminó la
primera parte. El Felanitx se mos-
tró superior y sólo obtuvo recom-
pensa a su mejor juego en el últ-
mo minuto, cuando marcó M. Angel
el gol del triunfo.
PRESENTACION DEL
PROTECTORA-AUTOCARES
GRIMALT
El pasado sábado en «Es Torren-
tó» hubo presentación del nuevo
equipo de «Fútbol Empresas» mi-
diendo sus fuerzas con el S'HORTA.
Al final los pupilos de Aznar se im-
pondrían merecidamente por (1-3.).
La primera parte terminó sin goles,
ruego vendría el (0-1) obra de Az-
nar, (0-2) Contestí, (1-2) Torres y
(1-3) Tomeu. Buen arbitraje del se-
ñor Duarte. En liza estaba el I TRO-
FEO NOU-SPORT. Bueno fueron
dos.
M.
Comenzó la Liga
0-0. El Felanitx no pudo
doblegar al Pollença
Escaso público en Es Torrentó,
algo más de gente que en el partido
inaugural de las fiestas de San
Agustín.
Felanitx: Vargas, Obrador, Rafael
Juan, J. Maimó, Barceló, Valentín,
Nico, Covas (Cano), Mguel Angel,
Juli, Martin Rial.
Arbitro: Sr. Caballero que estuvo
mal ya que perjudicó bastante al
cuadro local; estuvo mal auxiliado
en las bandas por los Sres. Macias
y Armenta, enseñó un rosario de
tarjetas. Tarjetas amarillas para:
Torres, Miguel Angel, J. Mailnó,
Martin Rial, Sánchez, Vargas, Bar-
celó y Nico.
En la primera parte el Felanitx
llevó la iniciativa si bien no llegó a
crear serios peligros ya que adole-
ce de hombres que sepan disparar
a puerta, esto se ha notado a lo lar-
go dc esta temporada y ayer se
acentuó todavía más.
El Felanitx creó algunas jugadas
bien hilvanadas pero que se perdían
cuando se intentaba penetrar con el
balón controlado en el área contra-
ria.
El ataque es bastante romo, el
Pollença es un equipo experimenta-
do, aguantó bien en el centro del
campo. Tiene un equipo muy con-
juntado y hombres de gran enver-
gadura que saben el oficio, en este
encuentro lo demostró bien contro-
lando al balón en el e e ii t r o
(lei campo v la segunda par t e
incluso se prodigó en algunos peli-
grosos contragolpes, incluso Vargas
tuvo que salvar un gol cantado,
cuando el número siete del Ponen-
ça; el jugador Bennásar se plantó
solo ante la meta de Vargas y éste
supo neutralizar el serió peligro.
El Felanitx, con más corazón que
cabeza, tuvo su mejor ocasión en
los minutos finales del partido
cuando Martin Rial después de lan-
zar una falta estrelló el balón en la
cepa del poste, cuando ya el gol se
cantaba en las gradas.
MAIKEL
Avui, gran tirada de Coloms
a Ca's Concos
Per avui horabaixa a les 3'30 está
anunciat el començament d'una ti-
rada de coloms a braç mecànic, de
carácter local (tiradors del terme
municipal de Felanitx), a Ca's Con-
cos, amb motiu de les festes patro-
nals de Sant Nicolau.
La prova es organitzada per la So-
cietat de Caçadors de Ca's Concos
amb la collaboració de l'Ajuntament
de Felantx i s'han establert 18.000
pessetes de premi en metáliic i 33
trofeus i guardons, alguns de plata.
Els drets d'inscripció importen
2.700 ptes., (2.000 per a socis) i
aquesta quedará oberta a les 3.
La prova tindrà lloc a la finca
Ca's Metge sota la direcció de Se-
bastia Perelló.
Un grapat de cases comercials i
d'altres entitats han donat la saya
collaboració per fer possible aguas-
ta prova.
Els organitzadors agraeixen de de-
bb aquest suport i d'una manera es-
pecial al propietari de Ca's Metge,
Ia cessió del cam per fer la prova.
AMISTOSOS
Felanitx, 2 - Cab d'Or, 1
"# VIAJES fe ftx TOURS      
ccb s'arrava1,8 W. 58.24.00  
Tenerife: - Oferta especial
Septrembre y Octubre.
Precio 25.550 ptas.13 días) — 29.800 ptas. (10 días)
Estos precios incluyen. Avión ida y vuelta, Hotel .
Traslados y Asistencia Técnica de Guías.
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PUENTE DE TODOS LOS SANTOS:
A VENECIA del 30-10 al 2-11-86
Avión directo desde Palma, 32.900 ptas.
LOURDES-ANDORRA Y ZARAGOZA:
Del 27 de septiembre al 2 de octubre, 28.600 ptas.
Más inrormación en:
VIAJES FELANITX, su Agencia de viajes.
Luis Enrique Arbuk! Crousillat
 GINECOLOGIA
 Y
 OBSTETRICIA
Especializado en 'Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Univeaidad de Basilea) - Centro Wdico Naval (Lima).
Toda clase de servicios Tocológieos y Ginecológicos
MANACORc/ Amargura I,	 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22
Sa glosa
 de sa setmana
Voldria esser autoritat
i poder fer lo que voldria
i a ses motos posaria
un impost molt elevat
perquè ja estic molt cansat
des renou de cada dia.
Autoritat desperta't
castiga es qui ho ha mester
no vulguis que pes carrer
ses motos facin cap pet,
perquè esta ben privat crec
es fer tant de renouer.
Es qui vulgui fer renou
que pac contribució
i que vaja a fer-lo
allà on ja mai s'hi plou.
Miguel
SE NECESITA MECANICO y
APRENDIZ.
In f.: 'rel. 580710.
FELANITX
Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena
Febrer, 2.— En la Iglesia parroquial se solemnizará el misterio del
día. A las nueve y media se verificará la bendición y distribución de las
candelas seguidas de la procesión de costumbre y se cantará la Misa
Mayor predicando el Reverendo Cura Párroco.
Por la tarde vísperas y la corona de la Virgen.
Febrer, 6.—Centro Filarmónico Teatral. Función para el domingo 7
de febrero a beneficio del primer galán joven D. Rafael del Castillo y
Hormigo. Se pondrá en escena la gran comedia en dos actos titulada
«Llovido del cielo», la preciosa zarzuela en un acto «El Barón de la Cas-
taña». La Sra. Bolea cantará al piano las célebres «Peteneras del Bri-
llante».
Febrer, 9.—En la nit del 8 al 9 un vaixell italià naufraga a Cala Ante-
na. Morí tota la tripulació.
Febrer, 13.—Tan tempestuosa fue en este distrito municipal la noche
del lunes 8-dc los corrientes Que con sobrado motivo el vecindario estaba
justamenteialarrnado. El viento huracanado que reinaba, bramando fu-
riosos, arranca multitud de Olivos, almendros y otros árboles; hace tem-
blar los edificios y derriba varias chimeneas. La de Can Patró de la calle
del Agua cae al lado de la cama donde duermen dos niñas de tierna edad,
sin causarles más daño que el consiguiente susto. Otra del barrio deno-
minado La Torre, cae sobre la cama de un anciano, destruyéndola com-
pletamente, no muriendo aplastado su dueño, por haberse levantado pocos
momentos antes a cerrar una ventana.
Febrer, 13.—La cruda temperatura de estos últimos días ha castigado
muchísimo los habares precoces, quemando sus yemas y despojándolos
completamente de sus flores. Lo propio ha sucedido con los guisantes.
Los almendros también han quedado despojados de su escaso fruto.
Febrer, 13.—Estos días hase embarcado para Buenos Aires un ancia-
no de setenta años, vecino de esta villa, que va a visitar a una hija casa-
da en aquel remoto país. ¡Arrojo se necesita para •emprender tan larga
travesía a una edad tan avanzada!
Febrer, 13.—Mariana domingo, en la Iglesia parroquia], comunión ge-
neral para las Hijas de
 Manía.
A las nueve y media, pot
 celebrase fiesta dedicada del Santo Cristo
del Calvario, saldrá la procesión de la parroquial al devoto santuario don-
de se cantará misa mayor coii sermón que dirá el Pbro. D. Miguel Soler,
regresando luego la procesión a la parroquia. Por la tarde, después de Vís-
peras, se vestirá el hábito de las Hijas de la Caridad a dos novicias; con
este motivo habrá plática y Te Deum.
Xill Torneo Ciudad de
Felanitx ð hjedrez
El C.A. Felanitx La Protectora se
proclamó ganador de la XIII edi-
ción del trofeo «Ciutat de Felanitx»,
al vencer en las tres jornadas dispu-
tadas. La segunda plaza fue para el
vecino equipo de la A.C. Porreres,
consiguiendo estos dos equipos si-
tuarse por delante de los potentes
tableros palmesanos que fueron re-
legados a las dos últimas plazas.
1.t‘ Ronda 22 agosto:
Costa de Calvià, 1'5 - C.A. Felanitx
La Protectora, 2'5.
A.C. Porreres, 2 - C.A. Polerio, 2.
2.3 Ronda 23 agosto:
C.A. Felanitx La Protectora, 3 -
A.C. Porreres, 1.
C.A. Polerio, 2'5 - Costa de Calvià,
I '5.
3.? Ronda 24 agosto:
C.A. Felanitx La Protectora, 4 -
C.A. Polerio, 0.
C.A. Costa de Calvià, 1'5 - A.C. Por-
reres, 2'5.
CLASIFICACION
1.0 C.A. Felanitx La Protectora 9'5
2." A.C. Porreres 5'5
3» C.A. Polerio 4'5
4» C.A. Costa de Calvià 4'5
Por parte local cabe destacar la
brillante partida dc S. Llull en la
primera ronda, así como el afortu-
nado retorno de R. Martínez. Com-
pletaron el equipo J.P. Cerrato y
A. Fiol.
La A.C. Porreres alineó a S. Estel-
rich, G. Gornals, J. Barceló y J. Gil.
CANA VES
pu
del
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DEL TREBALL SURT EL PROM
N'hi ha una de rebel a dalt de
tot de l'arnetler que no vol botir,
que no vol trencar el seu cordonet
umbilical per on s'ha alimentat. El
que espolsa, pages autentic o ali-
cionat, pie de poll, acompanya les
sambatudes contra l'ametla que no
cau amb un ample cabal lingüístic
de flastomiés, renecs i batues.
Quanta debilitat humana en el fet
de preocupar-se molt més per una
simple i solitaria ametla al cap de
dalt de l'ametler i despreocupar-se
de totes les altres! Elitisme? Diuen
que és la que fa el torró bo. Arriba
a esser una qüestió personal entre
l'ametla i tu. Abans tallar l'arbre
clue deixar-la-hi: no en faltaria d'al-
tra! Mentrestant tu t'obsessiones
per una sola ametla (a més de dei-
xar l'ametller, pobret, mig podat) el
pages n'ha espolsades mig sac sense
gairebé tomar cap fulla. El pages,
amb motius suficients, fa algunes
consideracions entorn del jovent
actual, excessivament escolaritzat i
alhora incapaç de manejar amb pe-
ricia un bastó d'espolsar ametles.
D'ací a afirmar que abans, a esco-
ta, hi anaven el temps just i que ara
les coses no van be i que la demo-
cracia ho fot tot, nomes hi ha una
passa. Inevitablement surt a la con-
versa l'evidencia d'un pròxim Teje-
ro (de tot d'una mal anomenat Ca-
ñete) que arreglara atur, drogues,
dclinqiiencia i terrorisme en el
temps de fer un badall. Conclou el
pagés que el jovent només utilitza
el cap com a suport de les orelles.
Momentàniament, abandon la lluita
contra l'ametla indómita i cerc una
resposta a la qual es noti l'herència
del maig del 68: «jo diria que són
les orelles que mantenen el cap sub-
jecte».
Aixec el cap per seguir la batalla
contra l'ametlla indócil i pam!, l'a-
metla al nas. El pages l'havia toma-
da. Em repetesc fins a cinc vegades
que ha estat una casualitat, que
això no vol dir res, que no significa
res, que no és símptoma de res, que
tranquil.
Nicolau Barceló
SE VENDE EN PORTO-COLOM
ATICO con garaje y PLANTA IIA -
JA en parte Capilla.
Informes: Tel. :)st115 de 6 a 8 tar-
de.
BUSCAMOS PISO pura alquilar V.n
FELANI nc con teléfono.
la.: Tel. 03203
